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Plants of Putnam County, New York 
I!aceae 
--Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 
cl.mbrng herb, ped1cels and inflorescences red , fruits green 
U. S. A .. New York , Putnam Co. , Ph1!11pstown , Fahnestock 
emoria l State Park , along Clove Creek at Rt. 301, below 
Round Mountain , disturbed roadside 
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